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Demonstratio duarum celeberrimi Gaussii propositionum.
(Disqu. arithm. p. 17.)
(Auct. Th. Clausen.)
Uenotent (a), («, ), («, ,y), etc. quantitates, quae ita a se invicem pendent:
(a) = a,
( /")\ _ /"> / \ l AΟν· κ2 t "^^  LO ( L ι i" Ι · * l _
(^ ^ = y(*, )+-(*)f
ubi lex progressionis ob via est Nunc dico, si fuerit:
(l,) (α,β.,..λ;^)(β,γ... ,κ,λ) — (#, ....fc^)( ,y.... ,jit) = it l?
fore etiam
in qua serie numerus quantitatum «, . . . . unitate auctus est. Habemus enim:
quibus valoribtis in aequationem posteriorem substitutis, aequatio(l.) statim
sequitur. Nunc vero, cum sit:
(«, ,y) — («, )( ,y) = (« y + «+y) -(« + l)( y+l) = — l j
vel cum ! aequatio (1.) valeat pro numero quantitalum α, β .... 3; sequitur
Ulam etiam pro numero 4, omnibusque ulterioribus valere, sumto signo
superiore, quando ille est par, inferiore vero quando est impar.
Cum sit: («, ---- κ,λ) = λ(α,β..../, κ) + («,β....^*)»
erit: (τ,<τ.. .. υ,^)(«,β... .κ,λ)
si enim aequatio prior in partem aequationis primam, posterior in se-






(2.) (*, ....(r,T) = (τ,β-....fta).
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